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La collecte des données de l’analyse quantitative : 
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 CFCB Caen 49 
 BNF D4 4 
 ENSSIB 4 
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 HE Spaak 4 
 BDP Dordogne 3 
 BM St-Claude 3 
 BNF BFL 1 3 
 BNF MANUSCRITS (division 
orientale) 3 
 BNFD4 3 
 Indexpresse 3 
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Le traitement des données quantitatives : 
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Résultats de l’expérimentation : 
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